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Collaborateurs et collaboratrices à la Revue 
Ont collaboré, à titre d'arbitre, au cours de l'année 1994: 
Michel Allard, Marta Anadon, Biaise Balmer, Anne Béland, Jean-Guy Bernard, 
Gilles Bérubé, Gilles Bibeau, Louis G. Bordeleau, Louis P. Boucher, Guy Boudreau, 
Bruno Bourassa, Gérald Boutin, Jean-Yves Boyer, Claire Brochu, Marie-Lise 
Brunei, Nérée Bujold, Diane Carrière, Benoit Charbonneau, Gilles Cloutier, 
Michelle Comeau, Michel Coron, Richard Côté, Lucien Crustin, Diane Daviault, 
Lucie DeBlois, Jacques Desautels, Rachel Desrosiers-Sabbath, Michel Dionne, 
Catalina Ferrer, Normand Fortin, Réjean Fortin, Alphonse Gaudet, Real Gauthier, 
Diane Gérin-Lajoie, Michel Gignac, Jacques Gingras, Léonard Goguen, Pierre 
Gosselin, Paul Goulet, Georgette Goupil, Jacques Heynemand, Chantai Jeanrie, 
Gérald Jomphe, Thérèse Laferrière, Claude Laflamme, Mario Laforest, Nancy 
Lambert, Claude Langevin, Louise Langevin, Marcel Lavallée, Michèle Lavoie, 
Bernard Lefebvre, Lise Legault, André Lemieux, Christian J. Léveillé, Marcienne 
Lévesque, Jacques Limoges, Guy Lusignan, Denis Massé, Hayat Mirza-Makhoul, 
Jean Joseph Moisset, Gilles Nadeau, Nicole Nantais, Simon Papillon, Luc Pelletier, 
Gérard Poulin, Ewa Puchalska, Simone Rainville, Yves Ricard, Claude-Raymond 
Roy, Lucille Roy-Bureau, Lise Saint-Laurent, Anne Salomon, Serge P. Séguin, 
Bruce Shore, Carlo Spallanzani, Mack Saint-Louis, Gaétan Saint-Pierre, Claudette 
Tardif, Jacques Tardif, Bernard Tessier, Loïc Thérien, Marcel Thouin, François V. 
Tochon, Nicole Tremblay, Pierre L. Trempe, Harry White. 
